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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Anava  : Analisis Variansi 
LSD  : Least Significant Difference 
SE  : Standar Error 
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 Herba pegagan (Centella asiatica L. Urban) mengandung asiaticoside 
yang dapat berperan dalam penyembuhan luka. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengembangkan formula gel dari herba pegagan dengan menggunakan gelling 
agent carbopol 934 dengan variasi konsentrasi 1%, 1,5% dan 2 % dan mengetahui 
pengaruhnya terhadap kecepatan penyembuhan luka bakar beserta sifat fisik gel. 
 Penelitian ini bersifat eksperimental dengan rancangan acak lengkap sama 
subjek. Uji dilakukan dengan cara mencukur punggung kelinci New Zealand 
White, kemudian dianastesi lokal dengan etil asetat, setelah itu diinduksi panas 
(suhu 800C selama 5 detik). Gel dioleskan satu kali sehari, kemudian ditutup 
dengan kasa steril. Diameter luka bakar diukur sampai diameter nol. Data waktu 
penyembuhan luka bakar sampai 100% dan sifat fisik (uji melekat dan daya 
sebar), lama penyembuhan dianalisis dengan uji statistik dengan taraf kepercayaan 
95%. 
 Kenaikan konsentrasi carbopol 934 dalam formula gel menyebabkan 
peningkatan viskositas gel dan daya lekat, serta menurunkan daya sebar. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan formula gel ekstrak herba pegagan 
dengan gelling agent carbopol 934 dapat mempercepat penyembuhan luka bakar. 
Konsentrasi carbopol 934 1% paling cepat menyembuhkan luka yaitu 16,4±0,55 
hari, dibandingkan dengan formula gel konsentrasi 1,5% (18±0,71 hari) dan 2% 
(19,8±0,84 hari). 
 
Kata kunci : pegagan, gel, luka bakar, carbopol 934. 
 
 
 
 
